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Instrumen Observasi 1
 
Perilaku Anak Sebelum Tindakan
 
Pengamatan P en'laku Membuang Samp.ah pada Tempatilya-

No. 
Nama 
Anak 
Hasil Pengamatan 
Baik Cu1mp Kurang 
Catatan 
I ALA -V 
2 RSK ..J 
3 rPT ..J 
4 ECH ..J 
5 CDR .j Selalu diingatkan 
6 LSA ..J 
7 OMS ..J -..~ 
8 FTM v 
9 CLS ..J 
10 MFD -.J 
'II QOS ..J 
12 RZK v 
13 TWr ..J 
14 YDA ..J Selalu diingatkan 
Jumlah 5 6 3 14 
Persentase 35,7% 42,9% 21,4% 100% 
Catatan :
 
- TWI dan RZK membantu ternan mernbuang sampah di tempat sampah
 
MFO, IPT dan ECH sudah diingatkan tetapi tidak mau membuangsarnpah di 
tempat sampah 
Magelang, 28 April 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 1
 
Perilaku Anak Sebelum Tindakan
 
No. 
Nama 
Anak 
Hasil Pengamatan 
Baik Cukup Kurang 
1 ALA V 
2 RSK ,j 
3 IPT ,j 
4 ECH -V 
5 CDR -V 
6 LSA -J 
7 DMS -J 
8 FTM -J 
9 CLS -J 
10 MFD --J 
• 11 QDS -J 
12 RZK. -V 
13 TWI -J , 
14 YDA . -J 
Jumlah 5 6 3 
Persentase 35,7% 42,9% 21,4% 
Pengamatan Pen'laku M embuang Sampmh pacIa Tempatnya -
Catatan 
Selalu diingatkan
 
Selalu di'ingatkan
 
14
 
100%
 
,
...
Catatah': . '. 
. ..
. , 
- TWl dan RZK mernbantu ternan mernbuang sampah di ternpat sampah 
MFD, IPT dan ECH sudah diingatkan tetapi tidak mau membuang sampah di 
tempat sampah 
Magelang, 28 April 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 2
 
Perilaku Anak Sebelum Tindakan
 
Pengamatan Pen°laku M emelibara LOillgkun19an
 
Hasil Pengamatan CatatanNama 
Noo 
Anale Baik Cukup Kurang . 
1 ALA ..J 
2 RSK ..J 
rPT Y3 
4 YECH 
Suka mencoret-coret 
5 CDR ~ 
tembok dan meja 
6 LSA ..J 
Suka mencoret-coret 
7 ..JOMS 
tembok 
8 FTM 
. 9 CLS " ..J 
10 MFD ..J 
11 QOS ..J 
12 RZK ..J 
TWI13 ...J 
14 YDA ..J 
2Jumlah 6 6 14 
42,85% 42,85% 14,3Persentase 100% 
Catatan :
 
COR dan OMS meskipun sudah diingatkan masih suka mencoret-coret
 
Tembok dan meja 
Magelang, 29 April 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 3
 
Perilaku Anak Sebeluffi Tindakan
 
No. 
Nama 
Anak 
1 ALA 
2 RSK 
3 IPT 
4 ECH 
5 CDR 
6 LSA 
7 DMS 
8 FTM 
9 CLS 
'10 MFD 
11 QDS 
12 RZK 
13 TWI 
14 YDA 
Jumlah 
Persentase 
Dapat M laksanak an Tugas K 1 e eompok 
Baik 
~ 
-V 
v 
..J 
..J 
5
 
35,7%
 
Hasil Pengamatan Catatan 
Cukup Kurang 
-V 
~ 
...J 
-V 
..J 
-V 
..J Sering menyendiri 
..J Tidak mau duduk 
. 
..J 
. ..;.-
7 2 14 
50% 14,3% 100% 
Catatan :
 
MFD tidak pemah mau bermain dan bekerja dengan ternan yang lain
 
QDS selalu rnencari orang tuanya, jarang mau duduk di kursinya 
Magelang, 30 April 2010
 
Pendidik
 
~ 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 1 
Perilaku Anak pada Siklus I 
- Pengamatan Pen'laku Membuang Samp;ah pada Tempatilya 
No. 
Nama 
Anak 
ALA 
RSK 
IPT 
ECH 
CDR 
LSA 
DMS 
FTM 
CLS 
MFD 
QDS 
RZK 
TWI 
YDA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
14 
Jumlah 
Persentase 
Baik 
.y 
.y 
.y 
-V 
-.J 
-V 
6 
42,9% 
Hasil Pengamatan 
Cukup Kurang 
Catatan 
.y 
-.J 
V 
.y 
-.J 
.y 
.y 
5 
35,7% 
-V 
3 
21,4% 
14 
100% 
Catatan :
 
MFD sering membuang sampah di bawah meja
 
Magelang, 8 Mei 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 2
 
Perilaku Anale pada Siklus I
 
Pengamatan Perilaku Memelihara Lingkungan
 
No. 
Nama 
Anale 
HasiI Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
1 ALA ..J 
2 RSK ..J 
3 IPT ...J 
4 ECH ...J 
5 COR ..J 
6 LSA ...J 
7 OMS 
----._-­
..J 
8 FTM ...J 
9 CLS ...J 
10 MFO ..J 
. 
II QOS ...J 
12 RZK ...J 
13 TWI ...J 
14 YDA ...J _.~~ 
Jumlah 7 5 2 14 
Persentase 50% 35,7% 14,3% 100% 
Catatan :
 
RZK dan TWl dengan senang hati rnemungut sampah yang berserakan
 
Magelang, 8 Mei 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 3
 
Perilaku Anak pada Siklus I
 
pengamatan P -laku dapa~ M lak sanakan Tu~ 
Kurang 
en e 
Nama Hasil Pengamatan 
No. Anak Baik Culmp 
1 ALA ..J 
2 RSK V 
3 IPT V 
4 ECH V 
5 CDR 
6 LSA ·V 
V7 DMS 
8 FTM V 
9 CLS V 
10 MFD 
. 
11 QDS 
12 RZK 
" 13 TWI V 
14 YDA V 
Jwn1ah 6 5 
Persentase 42,9% 35,7% 
V 
V " 
3 
21,4% 
Catatan : 
as KIe ompoi k 
Catatan 
~ ----- ,­
14 
100% 
Magelang,8 Mei 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 1
 
Perilaku Anak pada Siklus II
 
Pengamatan Pen°laku M embuang Sampah pada Tempatnya
 
Noo 
Nama 
Anak 
Hasil Pengamatan 
Baik Cukup Kurang 
Catatan 
1 ALA ;J 
2 RSK ..j 
3 rPT .y 
4 ECH .y 
5 CDR ..j 
6 LSA 0.y 
7 OMS .y 
8 FTM .y 
9 CLS ..j 
10 MFO ~ 
• 11 QDS .y 
12 RZK ..j 
13 TWI ..j 
14 YDA .y 
Jumlah 9 4 1 14 
Persentase 64,3% 28,6% 7,1% 100% 
Catatan : 
Magelang, 15 Mei 201 0
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 2
 
Perilaku Anak pada Siklus II
 
Pengamatan Perilaku Memelihara Lingkungan
 
No. 
Nama 
Anak 
Hasil Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
1 ALA --J 
2 RSK ,; 
3 IPT ,; 
4 ECH ,; 
5 CDR ,j 
6 LSA ,j 
7 DMS ;J 
8 FTM '>/ 
9 CLS ,; 
10 MFD 
" . 11 QDS ;J 
12 RZK ,; 
13 TWI '>/ 
14 YDA ;J 
Jumlah 9 3 2 14 
Persentase 64,3% 21,4% 14,3% 100% 
Catatan : 
Magelang, 15 Mei 2010
 
Pendidik
 
OM
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 3 
Perilaku Anak pada Siklus II 
tan POlak d t M laksanak TPengama en u apa e an ugas KIeompok 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
. 11 
12 
13 
Nama 
Anak 
ALA 
RSK 
IPT 
ECH 
CDR 
LSA 
DMS 
FTM 
CLS 
MFD 
QDS 
RZK 
TWI 
Hasil Pengamatan 
Baik Cukup Kurang 
-V 
-V 
..j 
..j 
..j 
-V 
..j 
..j 
..j 
~ 
..j 
..j 
..j 
Catatan 
14 YDA ..j 
Jumlah 
Persentase 
7 
50% 
5 
35,7% 
2 
14,3% 
14 
100% 
Catatan :
 
DMS mengganggu temannya
 
Magelang, 15 Mei 2010
 
Pendidik
 
0-P4
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 1 
Perilaku Anak pada Siklus III 
- Pengamatan-Pen°laku M embuang Samp.ah p:ada Tempatnya 
Noo 
Nama 
Anak Baik 
Hasil Pengamatan 
Cukup Kurang 
Catatan 
1 ALA -Y 
2 RSK -Y 
3 IPT -Y 
4 ECH -Y 
5 CDR ..; 
6 LSA -Y 
-.-­
7 DMS -Y 
8 FTM ..; 
9 CLS -Y 
10 MFD -Y 
. 
11 QDS -Y 
12 RZK -Y 
13 TWI ..; 
14 YDA -Y 
Jum1ah 11 3 - 14 
Persentase 78,6% 21,4% 100% 
Catatan: 
Magelang, 28 Mei 2010
 
Pendidik
 
G~
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 2
 
Perilaku Anak pada Siklus III
 
- Pengamatan Pen"laku M ernelibara L"mgJkun19an 
Nama Hasil Pengamatan Catatan 
No. 
Anak Baik Cukup Kurang 
1 ALA -,J 
2 RSK ..j 
3 IPT -V 
4 ECH ..j 
5 CDR -V Selalu diingatkan 
6 LSA -V 
7 DMS -V 
8 FTM ..j 
9 CLS -V 
10 MFD 
. 11 "QDS ..j 
12 RZK ..j 
13 TWI ..j 
14 YDA ..j 
Jumlah 12 1 1 14 
Persentase 85,7% 7,15% 7,15% 100% 
. (. 
Catatan :
 
CDR spontan selalu mencoret-coret apa saja yang ada di depannya
 
Magelang, 28 Mei 2010
 
Pendidik
 
0t4
 
Nurul Hidayah 
Instrumen Observasi 3 
Perilaku Anak pada Siklus III 
en e KIeompokPengam(}tan P ·laku dapat M laksanak an-Tugas 
No. 
Nama 
·Anak 
Hasil Pengamatan Catatan 
Baik Cukup Kurang 
14 
1 ALA --J 
2 RSK -y 
3 IPT -V 
4 ECH -V 
5 CDR -V 
6 LSA -V 
7 DMS -V 
8 FTM -V 
9 CLS -V 
10 MFD ~ 
• 11 QDS --J 
12 RZK -V 
13 TWI -V 
14 YDA -V 
Jumlah 11 2 1 
Persentase 78,6% 14,3% 7,1% 100% 
Catatan : 
Magelang, 28 Mei 2010
 
Pendidik
 
Nurul Hidayah 
Angket Penelitian 
Hasil Belajar Terhadap Perilaku Memelihara Kebersihan Lingkungan 
 
 
Nama Anak : __________________________________ 
Kelompok : __________________________________ 
Nama Orang tua : __________________________________ 
 
1. Apakah anak mau membuang sampah pada tempat sampah? 
a. Ya. 
b. Tidak. 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………............................................. 
………………………………………………………….…………………………… 
 
2. Apakah anak mau meletakkan barang-barang yang baru saja ia gunakan seperti 
pakaian, mainan dan peralatan belajar di tempatnya? 
a. Ya. 
b. Tidak. 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………......................................... 
………………………………………………………………….…………………… 
3. Apakah anak mau membantu menyapu lantai? 
a. Ya. 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………........…………………......... 
……………………………………………………….......………………………….. 
4. Apakah anak mau memungut sampah yang tercecer di tempat ia melakukan kegiatan? 
a. Ya.  
b. Tidak 
c. Kadang-kadang, apabila…………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………......…….. 
5. Apakah anak mau mencuci peralatan makannya sendiri dan meletakkan kembali di 
tempatnya? 
a. Ya. 
b. Tidak 
c. Kadang-kadang, apabila………………………………………………......….......... 
……………………………………………………………......…………………….. 
6. Apakah anak mau bermain dengan teman sebayanya? 
a. Ya  
b. Tidak 
c. Kadang-kadang apabila .................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 
 
Magelang, ……………………2010 
Yang Mengisi 
 
 
 
………………………… 
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Kegiatan pengenalan lingkungan pada anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan membersihkan lingkungan sekitar sekolah 
      
 
 
 
 
 
 
Kegiatan membersihkan dan merapikan ruang kelas 
 
 
 
 
 
    
 
Keadaan kelas yang rapi dan bersih hasil kerja anak 
 
 
 
    
 
 
 
Kegiatan mencuci peralatan makan dan minum masing-masing dan meletakkan di 
tempatnya 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kegiatan membuat taman bunga 
 
 
 
 
 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281 
Telp.(0274) 586168 Hunting, fax.(0274) 54061 I: Dekan Telp. (0274) 520094 
Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401,402,403,417) 
E-mail: humas_lip@un)l.ac.id Home Page: http://fip.uny.ac.id Certificate No. QSC 00687 
No. : ~\~ IH34.1 I.lPLl20 II 
Lamp. : I (satu) Bendel Proposal 
Hal : Permohonan Ijin P_enelitian 
Kepada Yth.: 
Gubernur Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 
Cq. Kepala Kesbanglinmas Provo DIY 
JI. Jendral Sudinnan 5 
Yogyakarta 
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk melllenuhi sebagian persyaratan akademik yang 
ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Illllu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian: 
Nama Nurul Hidayah 
NIM 08111247044 
Prod ifJuru san. PGPAUD IPPSD 
Alalllat CeJep RT 03 RW 20 Slimberrejo, Tempel, Sleman 
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami Illelllintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan 
kegiatan penel itian dengan ketentllan sebagai beri kut: 
Tuj uan	 Memperoleh data peneliti3n tugas akhir skripsi 
Lokasi	 RA Bligo, [ Ngluwar, Kab. Magelang 
Subyek	 Murid B 
Obyek	 Mengem bangkan keb iasaan memel ihara kebrsi han Ii ngku ngan 
Waktu	 April - Juni 2011 
Judul	 Upaya Illengernbangkan kebiasaan Illemelihara kebersihan lingkungan 
dengan metode proyek di RA Bligo I Ngluwar Kabupaten Magelang 
Atas perhatian dan keljasallla yang baik kami mengucapkan terima kasih. 
r. Achmad Dardiri M.HulTI. 
5502051981031004 
Tembusan Yth : 
I. Rektor UNY (sebagai laporan) 
2. Pembantu Dekan I FIP 
3. Ketua .Iurusan PPSD FIP 
4. Kasubbag Pendidikan FIP 
5. Mahasiswa yang bersangkul3n 

PEMERINTAH PROVlNSl JAWA TENGAH 
BJ\DAN KESATUAN BANGSA, POUTrK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKA 
JL. A. YI\NI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205 .. 8313,·22 
SEMARANG - 50136 
SURAT REKOMENDASI SURVEY I RISET 
Nomor: 070 I 08821 2011 
1.	 DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. 
Nomor 070 1 265 1 2004. Tanggal 7 Pebruari 
2004. 
II.	 MEMBACA Surat dari Gubernur DIY. Nomor 074 1 2671 
Kesbangl 2011. Tang9al 19 April 2011 
III.	 Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN 1 Dapat Menerima atas 
Pelaksanaall Penelitian 1Survey di Kabupaten Magelang. 
IV.	 Yang dilaksClnakan oleh : 
1. Nama	 : Nurul Hidayah. 
2. Kebang~aan	 Indonesia. 
3.	 Alamat Celep 003/020, Sumberrejo, Tempel,
 
Sleman, Yogyakarta .
 
4. Pekerjaan	 Mahasiswa. 
5. Penanggung Jawab	 : Drs. Tatang M. Amirin, M.Si 
6.	 Judul Pe.,elitian Upaya mengembangkan kebiasaan 
memelihara kebersihan lingkungan 
dengan metode proyek di RA 81igo I 
Ngluwar Kabupaten Magelang. 
7. Loka0i	 Kabupaten Magelang. 
v. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT : 
1.	 Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
 
Pejabat Setempat 1Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
 
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan mp,nunjukkan Surat
 
Pemberitahuan ini. 
2.	 Pelaksanaall survey 1 riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
 
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitia~
 
yang mendapat dukungan dana dari spons~r baik dad dalam .~.~gen
 
.	 r dij'elaskan pada saat mengajukan perJJman.m~upunluarnegen,aga 
Tidak membahas masa\ah Politik dan I atau agama yang dapat me­
nimbulkan tt:~rganggunya stabilitas keamanan dan ketertlban. 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak beri2ku 
apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati 
mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak ­
untuk menerima Peneliti. 
4.	 Setelah slIrvey ( riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada 
Badan Ke~bangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
VI.	 Surat Rekomendasi Penelitian ( Riset in; berlaku dari: 
April s.d Juli ?-011. 
VII.	 Demikian harap menjadikan perhatian dan r,laklum. 
Semarang, 25 April 2011 
an. GUBERNUR JAWA TENGAH 
~£:\.-,t;'N»~h?~ESBANGPOLDAN LINMAS 
~''-'I.,JAWATENGAH 
S TUSON<JMSi -­
ina Utama Muda -....;;::;:=~~.• ­
195508141983031010 
!-"'!::Ml::.KIN I/\H KJ\BUP/HEN MAGELf\NG 
BADAN PELAYANAN PcRIZINAN TERPADU 
J. Letnan Tukivat No 20 (lJ293) 78B249
 
Kota Mungkid 56511
 
Kota ~~LJngkid, 26 April 2011 _ 
Nomor 070 f y~y 159/2011	 Kepaua: 
Yth. NURUL Hlf,AYAHSifat Amat Seqera 
Dsn Ceiep f!J 003 Rw. 020 DsSumberrejoPerihal IZln Penelitian 
Kec. Ten',pel Kab Slemar 
Di 
S '. E MAN 
08sar Sural Kepala Badan KesbangpJl dan PB Kabupat,Jn Magelang Nomor : 070 1291 114 I 
2011 Tanggal 25 April 2011 PGrihal !zin PGnoliti8li 
Oengan mi kam memberikan 'Zin alas pelaksanaall Pelleillian dl Kabl'oalen Magelaog 
yang dilaksanakan oleh Saudara: 
Nama NURUL HIDAYAH 
Pekerjaan Mahasiswi UniversItas Neger! .(ogyakar18. 
;-\larnJt Dsn C€lep Rt. 003 Rw. 020 DsSumtx:rrejD f<cc T~n;pol Kab 
Sleman 
F-'enanggung '-'awab Drs. TATANG M Afv11RIN, 1\t1S; 
P8korj381l Doson Pembimbing 
Lokasl RA SLIGO I KeG. Ngluwar Kab. Magelan.CJ 
VVdktu April 2011 s.d Jull 201'\ 
Peserta 
Tu!uan Men9adaKan KegJatan PeneliJlan Dengan Judul • 
" UPAYA MENGEMBANGKAN KEBIASAAN MEMELIHARA KEBERSIHAN 
L1NGKUNGAN DENGAN METODE PROYEK Ol RA 8L1GO I. NGLUWAR 
KABUPA TEN MAGELANG " 
SebeilJiTl Ivlelaksanakan Kegiatan P8nelilian agar Saudara Mengikutl Ketentuan-I\etentuan 
se['8oai berikut
-' 
ly}elaDor kepada Pelabat Pernerinlall setempat untuk me:lCJapat petunjuk seperlunya. 
Wajib menjaga tala tertib dan mentaati ketentuan-ketentl'an yang bor1aku. 
3.	 Setelah pelaksanaan Pene/itian selesai-agar me1aporkan hasiinya kepada Kepala Badan 
Pe1ayanan Perizlnan Terpadu Kabupafen Magelan~ 
t SUlCI: izin dJpat dicabut dan dinyalak3n tidak bor!aki!, 8P8bil8 pOiT1ogcr.g ~ural ini ticlak 
mentaati / menglodahkan peraruran yang berlaku 
OemiklEHl un!uk menj2d!l\an periKsa dan guna seoerllinya 
fEMSUSAN. 
1. BUPdU lv1age!anq 
2. Kopala 8adanl DinasKantorlinstansi terkait 
RAUDHATUL ATHFA~~ MUSLIMATNU
 
BUGOI
 
Alamat: Gagan, Bligo, Ngluwar, 1\I;g~'e,,!!!'J~al~lg~)~=~~~~= 
SURA'!" 1.1 fN 
Nomor: 07!SI/BLG/\\f/;>OlO 
)1ssa(amu 'aG1iftum ·wr.w6. 
Dalalll rangka mengembangkan sumber daya rnanusia dan peningkatan kualitas 
layanan pendididkan, maka saya yang bertandatangan di bawah iai : 
Nama : Sulastri 
Jabatan : Kepala Raudhatul AthYal Muslirnat NLT Bligo 1 
Memberikan IJm untuk melakukan penelitian (!alan rangka penyusunan tugas 
akhir (shipsi) di Raudhatul AthfaJ Muslil1lat NlJ 8Iig') I kepada: 
Nama Nurul Hidayah 
NIM 081 I 1247044 
Program Studi PGPAUD 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nq,eri Yogyakarta 
Judul Penelitian Upaya Meningkatkan Kebiasaan Memeliha' a Kebersihan 
Lingkungan denga Kerja Kelompok di Raudhatul Athfal 
Bligo 1 Ngluwar Kabupaten Magelang 
Demikian surat ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
'Wassawmu 'afai{um wr.w6. 
